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कयया आप कोई ऐसी वक्तयाब ्तलयाश कि िहे हैं जो विज्यान के प्व्त एक मजेदयाि नयया दृवटिकोण प्स्ुत्त कि्ती 
है? इस पुस्तक समीक्षया में, एक मयँा औि उनकया बेटया ऐसी ही एक वक्तयाब, वजसकया नयाम है वद अजेन्डया 
ऑफ द अप्ेंवटस सयाइवंटसट, के सयाथ हुए अपने अनुििों को सयाझया कि िहे हैं ।
कोल ओसट्ोवसकी द्ािा रलरख्त औि रेिेसा 
ब्रोन द्ािा रचरिों से सरजज्त, रद अजेन्डा ऑफ 
द अप्रेंरटस साइरंटसट (नौरसरखए वैज्ारनक की 
कार्धसचूी) एक ऐसी रक्ताब ह ैजो ‘7 साल के बचचों से 
लेकि 107 साल के बजुगुथों ्तक’, सभी के रलए सगुम ह ै। रह 
उचच प्राररमक ्तरा माधररमक सकूल के स्तिों के रवद्ारर्धरों 
(9 से 13 व््ध के आर ुसमहू में आने वाले) को भी समझ 
में आने वाली अवरािणाओ ंकी छानबीन ऐसे प्ररोगों के 
माधरम से कि्ती ह,ै जो घि पि आसानी से उपलबर सामग्री 
का उपरोग कि्ेत हुए रकए जा सक्ेत हैं । रवज्ान की खोजबीन 
किने में हमें रजज्ास ुऔि खलेपे्रमी जैसा होने के रलए पे्ररि्त 
किने के कािण, रह रक्ताब हि वररति को पसनद आ सक्ती 
ह,ै रहाँ ्तक रक उनहें भी जो रवज्ान की दरुनरा से अपने को 
बहु्त दिू समझ्ेत हैं ।
इस रक्ताब के लेखक ने दशकों ्तक एक शोर वैज्ारनक की 
्तिह कार्ध रकरा ह,ै औि अब वे रिांस की ररूनवरस्धटी ऑफ 
नीस की लेबोिेटिी ऑफ रफरजकस एण्ड कं्ेडस्ड मटैि में 
ररद आप इस रक्ताब को खिीदने के इचछुक हैं ्तो 




भाि्त में कहीं भी रक्ताब की र्डरलविी । र्डसकाउंट्स 
भी उपलबर हैं ।









ईशान एवं संगरीता राज
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प्रोफेसि ऐरमरिटस हैं । इसके मलू रिें च संसकिण का अगं्रेजी में 
अनवुाद िाररका रवश्वनारन एवं रगरलरन िोजनि के द्ािा रकरा 
गरा ह ै। इसे ररूनवरस्धटीज पे्रस के द्ािा भाि्त में रिें च द्ूतावास के 
सहरोग से प्रकारश्त रकरा गरा । रह रक्ताब रफलपकाट्ध ्तरा 
अमजेन (इरण्डरा) पि उपलबर ह ै।
रह अनर कई उन रक्ताबों के जैसी न होकि, जो ‘घि पि किने 
के प्ररोगों’ की बा्त कि्ती हैं, वद अजेन्डया ऑफ वद अप्ेंवटस 
सयाइवंटसट, अपने शी््धक को सही सारब्त कि्ती ह ै। वह केवल 
ऐसी सामग्री की माँग कि्ती ह ैजैसे रक कागज, पीने की नरलराँ 
(सट्ाज), गबुबािे ्तरा बफ्ध  के करबूस । हाल ही में मैंने एक ऐसी 
रक्ताब दखेी री जो घि पि आइसरिीम जमाने के रलए दो गैलन 
द्रव नाइट्ोजन की जरूि्त ब्ता्ती री!
वद अजेन्डया ऑफ वद अप्ेंवटस सयाइवंटसट आपको एक प्ररोग 
द्ेती ह,ै उस प्ररोग के बािे में एक उधििण द्ेती ह,ै प्ररोग की एक 
वराखरा भी द्ेती ह ै। हि पषृ्ठ के ऊपिी रकनािे पि एक गर्तरवरर 
का शी््धक ह ैरजसके नीच ेउसके रलए रनदवेश रदए गए हैं । चूरँक 
रह रक्ताब चाह्ती ह ैरक पाठक पिेू साल के प्रतरेक रदन एक 
प्ररोग किे, इसरलए पषृ्ठ संखरा के सरान पि एक ्तािीख दी गई 
ह,ै जैसे रक माच्ध 3 रा जनू 10 । पषृ्ठ के बीच में बड़ी खाली 
सफेद जगह िखी गई ह ैजहाँ पाठक अपने अवलोकनों को दज्ध 
कि सक्ता ह ै। पषृ्ठ पि गर्तरवरर के बािे में एक उधििण भी िह्ता 
ह ै। रे उधििण हसँाने वाले से लेकि, दाश्धरनक औि पे्रिक रकसम 
के भी हैं । अगस्त 22, ्तरा 23, दोनों की गर्तरवररराँ जमने 
(रिीरजंग) के बािे में हैं, रकन्त ुउनके उधििण बहु्त रभनन हैं । 22 
अगस्त का उधििण कह्ता ह ैरक “सचची रमरि्ता जाड़ों में जम 
नहीं जा्ती”, औि 23 ्तािीख का कह्ता ह ैरक “जो गम्ध दरू से 
जला होगा वह अपनी आइसरिीम को ठण्डा किने के रलए उस 
पि फँूक मािेगा ।”औि अरन्तम बा्त रजसका महत्व कम किके 
नहीं आकँा जाए, वह ह ैहि पषृ्ठ पि नीच ेकी ओि, प्ररोग कि्ेत 
हुए, परिणामों की ्तलुना कि्ेत हुए, औि रवनोदपणू्ध रट्पपरणराँ 
कि्ेत हुए प्ररोगशाला के कोट पहने नौरसरखए वैज्ारनकों के 
रचरि हैं ।
रजन कािणों से मझु ेरह रक्ताब पसनद ह,ै उनमें से एक वह 
्तिीका ह ैरजसमें अवरािणाओ ंको समझारा गरा ह ै। वे 
पाठक को न केवल रह ब्ता्ेत हैं रक जब आप बेरकंग पाव्डि 
को रसिके में ्डाल्ेत हैं (माच्ध 8) ्तब करा हो्ता ह ै- रसिके में 
बलुबलेु उठने लग्ेत हैं औि गबुबािा रीिे-रीिे फूलने लग्ता 
ह ै- बरलक रह भी रक जो हो्ता ह ैवह कैसे औि करों हो्ता ह ै
(बेरकंग पाव्डि का एक घटक रसिके के सार अरभररिरा किके 
काब्धन ्डाईआकसाइ्ड बना्ता ह ै। वह गैस शीशी को भि द्ेती ह ै
औि गबुबािे को फुला द्ेती ह)ै ।
इस रक्ताब में रदए गए प्ररोग ऐसे हैं रजनका सभी उम्र के लोग 
आननद ले सक्ेत हैं औि उनसे सीख सक्ेत हैं । इसमें दी गई 
गर्तरवरररों में से अनेक बहु्त सिल हैं, लेरकन उनके परिणाम 
बहु्त िोमांचक हो सक्ेत हैं । जैसे रक एक का्ड्धबो्ड्ध ट्रबू का 
उपरोग कि्ेत हुए रएु ँके छलले बनाना(नवमबि 24), रा अलग-
अलग प्रकाि के कागज के हवाई जहाज बनाना (मई 25) । कई 
अवसिों पि मेिे कहने से बचचों औि वरसकों ने एक जैसे उतसाह 
के सार इन प्ररोगों में भाग रलरा ।
अररकांश रवज्ान की रक्ताबें रकसी एक रव्र पि रलखी जा्ती 
हैं, जैसे रक िसारनरवज्ान, जीवरवज्ान रा भौर्तकरवज्ान पि । 
हालाँरक रह रक्ताब बरुनरादी रसधिान्तों पि आरारि्त ह,ै पिन्त ु
रह इन ्तीनों रव्रों को समारह्त कि्ती ह ै। रह रक्ताब अलग-
अलग रव्रसरूिों (रीमों) के खण्डों में बँटी हुई नहीं ह,ै लेरकन 
कुछ टॉरपक (जैसे रक ्तापमान, धवरन आरद) इकटे् रलए गए हैं । 
इस रक्ताब का उपरोग कि्ेत हुए, हम रा ्तो 365 गर्तरवरररों 
(साल के प्रतरेक रदन के रलए एक) का रिम से अनसुिण कि 
सक्ेत हैं, रा रफि हमें उनहें रबना रिम के कि सक्ेत हैं । लेरकन 
कुछ गर्तरवररराँ एक रदन प्रर्त पषृ्ठ से अररक समर ्तक भी 
जािी िह्ती हैं, इसरलए उनको सही रिम में ही किना जरूिी ह ै।
ईशयान : मैंने पहली बाि वद अजेन्डया ऑफ वद अप्ेंवटस सयाइवंटसट रक्ताब ्तब दखेी जब रासमीन आटंी (सीएफएल में िसारनरवज्ान 
की रशक्षक औि मिेी माँ की रमरि) ने मझु ेवह पढ़ने के रलए दी । रक्ताब को दखेने औि कुछ प्ररोगों को किने के बाद मैंने अपनी खदु 
की प्रर्त मगँाने का रनण्धर रलरा ।
“रह अनर कई उन रक्ताबों के जैसी न होकि, जो ‘घि पि 
किने के प्ररोगों’ की बा्त कि्ती हैं, वद अजेन्डया ऑफ 
वद अप्ेंवटस सयाइवंटसट, अपने शी््धक को सही सारब्त 
कि्ती ह ै। वह केवल ऐसी सामग्री की माँग कि्ती ह ैजैसे 
रक कागज, पीने की नरलराँ (सट्ाज), गबुबािे ्तरा बफ्ध  के 
करबूस ।”
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ईशयान  :  रनक्क््ध के रूप में मैं रह कहना चाहूगँा रक 
वद अजेन्डया ऑफ वद अप्ेंवटस सयाइवंटसट उन सव्धश्षे्ठ 
रक्ताबों में से ह ैरजनका मैंने उपरोग रकरा ह ै। इसमें दी 
गई सभी गर्तरवरररों में से प्रतरेक आजमाकि दखेने रोगर 
ह ै।
मझु ेइस रक्ताब में एक ही बा्त भ्ररम्त किने वाली लगी - 
इसकी अनरुिमरणका (इण्ेडकस) । जब मैंने रकसी प्ररोग को 
इण्ेडकस में खोजा, जैसे रक रएु ँके छलले का प्ररोग रजसका 
मैंने पहले उललेख रकरा रा, ्तो मैंने उससे समबरनर्त प्रमखु 
शबदों, जैसे रक रआु ँरा छलले, को खोजा, पिन्त ुवह प्ररोग 
मझु ेअगिबतिी के अन्तग्ध्त रमला । जब मैंने रसिके औि बेरकंग 
पाव्डि के प्ररोग को ढँूढ़ा, ्तो मझु ेवह गबुबािे के अन्तग्ध्त 
रमला । एक अनर उदाहिण रा, जब मैं अपनी रमरि को 
वाइनगलास के प्ररसधि प्ररोग को रदखाना चाह्ता रा - रजसमें 
एक वाइनगलास की रसिका चपुड़ी हुई रकनािी पि उँगली रफिाने 
से आप गलास से संगी्त रनकाल सक्ेत हैं (जनू 6) । मैंने इसे 
वाइनगलास के W के अन्तग्ध्त औि रसिके (रवनेगि) के V के 
अन्तग्ध्त ढँूढ़ा, लेरकन वह मझु ेअन्त्तः रपच (धवरन रवशे् ्ता) 
के P के अन्तग्ध्त रमला । मिेे रवचाि से, हि प्ररोग के शी््धक 
वाला एक रव्रसचूी का पषृ्ठ दनेा अररक उपरोगी हो सक्ता 
रा ।
रकन्त ुजब मैं पहले रदन, अरा्ध्त जनविी 1 के पषृ्ठ पि पहुचँी, 
्तो ऐसा लगा जैसे मझु ेवारपस मिेीआठवीं कक्षा में रकेल 
रदरा गरा हो, जहाँ मैं चपुचाप पीछे की क्ताि में बैठी हुई पिूी 
कोरशश कि्ती िह्ती री रक मिेी रवज्ान रशरक्षका का मझु पि 
धरान न जाए । पषृ्ठ एक पि रदए गए रचरि में प्ररोगशाला का 
कोट पहने हुए एक आदमी एक सनोफलेक (रगि्ती हुई बफ्ध  
का कण) का रचरि बना िहा ह ैऔि कह िहा ह ैरक “मैं एक 
वैज्ारनक हू,ँ कोई रचरिकाि नहीं हू ँ।” ओह! मैंने सोचा रह एक 
औि रक्ताब ह ैजो बस संसाि को परिभार््त औि वगषीकृ्त 
कि्ती ह,ै ्तारक उसे समझा जा सके । मैंने रक्ताब बनद कि दी 
औि उसके बािे में भलू गई ।
पि वह रक्ताब बाि-बाि आखँों के सामने आने लगी, कभी 
खाने की मजे पि रा सोफे पि रटकी हुई, रा हमािे िसोईघि में 
अण्डों, नमक, रसिके, मारचस की ्तीरलरों, बफ्ध  के टुकड़ों 
इतरारद के रलए रावा बोल्ती हुई, रा जैसे-्ैतसे रजनदा पौरों में 
कें चओु ंके रलए छापा माि्ती हुई, आलमारिरों को मोमबरतिरों, 
रागे, ्तामबे के ्ताि के टुकड़ों के रलए खोल्ती हुई, वह हि जगह 
मौजदू हो्ती री । इन सािे छापों, जो ईशान की कि्त्ूत हो्ेत रे, 
के रलए वह रक्ताब रजममदेाि नहीं री, हालाँरक वह रनरश्च्त 
रूप से उससे पे्रिणा पा िहा रा ।
औि वे ्तमाम समझ में न आने वाले शबद, रजनहें मैं खशुी-
खशुी अपनी समरृ्त से रमटा द्ेती - जैसे जड़्ता (इनरश्धरा), 
रवसिण (र्डफरजून), घनतव (्डैंरसटी), गरुुतवाक््धण (ग्रैरवटी), 
इलेकट्ॉनस, घ््धण (ररिकशन), आरद-आरद, भोजन के समर की 
बा्तची्त में औि काि में लमबे सफि के दौिान रनररम्त रूप से 
आने लगे ।
मिेी रजज्ासा रफि से जाग गई औि मैंने खदु को उतसाहपवू्धक इन 
वचत्र 1 : इस रक्ताब का एक पषृ्ठ ।  
फोटो आभाि: ईशान एवं संगी्ता िाज
सगंी्तया : मैंने इस रक्ताब को रहचक्ेत हुए खोला, जैसा रक मैं उन सभी रक्ताबों के सार कि्ती हू ँरजनका समबनर रवज्ान से हो्ता ह,ै 
औि रिें च संसकिण के प्राककरन को पढ़ा । उससे मिेी रोड़ी रहमम्त बढ़ी औि मैंने भाि्तीर संसकिण के प्राककरन को भी पढ़ा । इसके 
बाद ्तो मझु ेवाकई में उतसाह आ गरा, मिेी आशकंा दिू हो्ती हुई महससू हुई औि एक हलकी रजज्ासा उसकी जगह लेने लगी ।
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चचा्धओ ंमें भाग ले्ेत हुए औि रोड़ी वरग्र्ता के सार इस रा उस 
प्ररोग के परिणाम की प्र्तीक्षा कि्ते हुए पारा ।
एक कचच ेऔि उबले हुए अण्ेड में भदे कि सकना एक सीखने 
लारक कौशल प्र्ती्त हुआ । मझु ेरह दखेकि बहु्त मजा आरा 
रक उबला हुआ अण्डा रफिकी जैसा घमू्ता ह ैजबरक कचचा 
अण्डा रगि जा्ता ह ै। औि रफि जब रह प्ता चला रक कचच े
अण्ेड के अनदि का द्रव उसी गर्त से नहीं घमू सक्ता रजस गर्त 
से उसका खोल घमू्ता ह,ै्तो ‘ठोस’ ्तरा ‘द्रव’ जैसे शबदों को 
जरादा सपष्ट गणुरम्ध प्रदान रकए । मझु े्तो अपनी सकूल की 
पाठ्रपसु्तकों से द्रवों के बािे में बस इ्तनी बा्त राद ह ैरक वे 
अपने पारिों की आकृर्त ग्रहण कि ले्ेत हैं ।
मैंने इसे प्रमखु रूप से रवज्ान के प्ररोगों की एक रक्ताब माना, 
पिन्त ुवह रह उससे कहीं जरादा रसधि हुई । इस रक्ताब ने 
रवज्ान को उसकी उस ऊँचाई पि कहीं रसर्त प्ररोगशाला से 
बाहि रनकाला, जहाँ मैंने उसे अपनी कलपना में िख रदरा रा, 
औि उसे िोजमिा्ध के अनभुव का एक रहससा बना रदरा - जो 
पहुचँ के भी्ति औि सामानर रा । वह कोई ऐसी चीज नहीं री 
रजसका मझु ेअधररन किने की औि रकसी ्तिह उससे ‘रनकल 
जाने’ की जरूि्त री, बरलक वह ऐसी चीज री रजसके सार मैं 
जड़ु सक्ती री औि उसका आननद ले सक्ती री, वैसे ही जैसे 
रक मैं एक अचछी कहानी रा करव्ता के सार कि्ती री ।
ईशयान एक 12 साल का रकशोि ह ै। उसकी रवज्ान में गहिी रदलचसपी ह ैऔि उसका घि ही उसका सकूल ह ैरानी उसकी रशक्षा 
घि पि ही हो्ती ह ै।
सगंी्तया ियाज आननदसवामी मदुारलराि सकूल में सवैरचछक सेवा कि्ती हैं जहाँ वे अगं्रेजी पढ़ा्ती हैं । वे ईशान की माँ हैं ।   
अनुियाद : सतरेनद्र ररिपाठी 
